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2．青己  号  表  
α：異端うずのコア半径 m   
α。：音速 m／s   
β：動果枚数   
C：翼弦長 mまたはmm   
Cェ：揚力係数   
C‘：鼻先端における弦長 mまたはmm   
β：後統の帽 mまたはmm  
かぶ：羽根革直径 m   
β‘：異復縁の厚さ mまたはmm  
』β：異端うずによる後流の幅の増加量 mまたは  
m   
♂：異端うずの異弦方向の大き号 mまたは珊鱒   
E：普響出力1Ⅳ   
′：周汲数 Hz   
g：重力の加速度 m／s2  
βi：異高さ mm   
g：修正係数   

















に及ばす影軌こついて調べた．ついでこの結果に基づ   
ー昭和60年10月2日 弟83期全国大会講損金において講   
演，原稿受付 昭和60年1月21日．  
●≠正風長崎大学工学部（鵬2長崎市文教町1－14）．  
…正札 九州大学工学部（覇812福岡市東区箱崎8－10－1）．  




β＝仇＋0．0碍C符訝Z＋d∂‥……・・…‥‥… （2」れ  
エ：電動機入力 kW   
Ⅳ：固轍 間  
ダT：重臣：馳   
♪：音圧：Pa   
β。：最小可聴音圧 Pa（如＝2×10‾5pa）   
Q：流量 m3／s   
慮：半径方向の距離 mまたはmm  
軋。：翼弦長に革づくレイノルズ数（凡。＝C・I打レ）   
γ：音源と軸点との蔽離 m  
5托（A）：寺庄レベル（A特性）dB  
5比（⊥）：音庄レベル（L特性）dB   
言：異先癒すきまの平均値 mまたはm   
才：ピッチ mまたはmm   
仇：異先鵡の周謹度 m／s  
Ⅳ：異人ロたおける相対謹厳 m／s   
y：ダクト壁からの半径憐向き距離 mまたは  
Ⅲn  
∠岬2：平均湧出角の変化量 度  
∂〟：翼先端における美厚さの最大値 mまたは  
mn   
符：電動機と送風機の総合効率（符＝卯〃）   
ス：動力係数（ス＝凱6エ／卿（1－－リ2）上場【〃）   
〟：郵相性係数 m2／sまたはハブ比   
¢：流量係数（¢＝4Q／方（1－ソ2）上場打‘）   
p：空気の牽度 kg／m8   
¢：圧力係数（¢＝2汽舟㍍）  
乳 乱流騒音め蓮輸武  
威荘我流送風機の乱洗騒音の音響出力を予測するた  
めに著者らは次の理論式を導入した畑）．   
g＝呵L朋爛24仙名………… （1）  
dβ＝C′tan』‰  
齢訂Cヰ輯cェ竺－㌍叫  
……・…‥ て4・’）   
α／豆主0，14g2（♂ノi琵ノg）傾5‥ミ‥榊・h……‥i （5：）   








C－とした．   
音響出力gと観測点の音庄レベル況とは如を  
最小可聴音庄とすると次の関係がある（の．  
況＝10lo餌（3p釣却紬r2朗巨・…‥……‥ （7）  
ここでγは回転面から観測点までの距経である  












（a）Ⅵ．15  （b）Ⅶ皿5  （c）wTエ5  
晶  
flov   
三 且一且－  
（d）肌30  （e）wT30  （だ）W45  
囲3 リングの取付け位置とリング囁  団2∴供式羽根車  















5・1t高効率点の送風機特性   
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 工叩elleT  Tlp clearan亡e，Sm  LleⅦ  Tl亡瓜  Rl⊂m   
NC工  8．6．4．0ち，2．05，0．8   0  0  0   
む王G王  13．2（8．る），10．7（ヰ．05）， 色．7（2．05），7．4（0．．8）  33  39  20   
LC工  7．8（6．6），5．2（4．05），  
3．之（2．05），1．9（0，8）   
TC工  7．8く6．6），5．2（4．05），  

























































































































Dlrection of ro亡atlon  
÷㍉  
摘   
F「「1  5  10  Tlp亡1組下anC巳，冨佃B X  
（a）yc工 （も）LTC工 （亡）LC工  （d）TC王  
国4 羽根車の先端形状  
（b）翼先端形状の影響  
図5 送風機の空力特性（震高効率点）  

























がその偉か叫、なる範囲で牒と¢がかなりばらついた．   





















































0  15    38    45  




























にすることによって送風機効率は13％増加した  貰．巧闇  
を注意しておく【図5（b）参蘇〕位）．   





ら，リング囁耽の増加に従ってほぼ全隠級数領域で   
10  
Tlp clear且nCe，8¶m  
15  0  5  
（b）先端すきまの影響  
図6 金帯域音庄レベル（最高効率点）  
低監軸洗送風機の騒音に与える翼先端すきまの紳  1320   
高調波においても桝＝0となり，管内で減衰すること  
なしに大気中へ放射きれる（2）．これがβPF普の発生  





























る場合はその帽を十分長く其円にする必要がある．   




























































































n≡土3．J’ミ 、J・▲・1．ノ垂＿＿，．．  
3 4 6 81  2 3 ん 6810  
℡Teqtlen亡y，f kⅥz  


































































































0．23 4 681  2 34 6810 2  
5‡Il（A）  アreqtlen亡y，f kEz  
S孔（1）  
70  
70  75  80  
Cal亡uTated Spt dB  （c）翼先端の形状による老兵  
囲7 単音のスペクトル密度分布  図8 乱流騒音の音庄レベルの予測  



















加との関連は明確でない．   
5・2 倒土壌の職種   

















のNCIとあまり変わらない．   
5・2・2 乱流騒音の金帯域昔庄レベル  国11は送  































































0  0．1   0．2    0．3    0．4  




























































0  0．1   0．2   0．3   0．ち  
ぎlow仁08ffi¢i¢nt．ゆ  
（b）翼先端形状の坪  
国18 翼先♯すきまおよび先端形状が遺風織の空力  
特性におよばす影響   
5  10  
TIp clearm亡e，6Ⅷm  
国9 吾が乱流騒音におよぽす影響  


































い．   






































0  0．1  0．2  0．3  0．4  
アlow coefflclent，¢  





















 0．2  0．3  0．ム   
ーlow coefficlent，l   
0．1  
‾’ （b）責先端すきまによる影響  
◆ 、 ■‾－－一 











































































工叫ellモー  言nm    tT（：1  7．4    もC工  1，9    TCI  1．9    刊G工  0．8   TurbuleTl亡 noise  
0  0．1  0．2  0．3  
■●  Fl珊eOefflclent，中  
0．4  
・・■Ⅶ   
0  5  10  
Tip亡1e且ranee，S 皿m  
ih■盲・里心‥糞先端の形状虹よる影響  
図11乱流騒奮の洗t特性  図12 低騒音の流t幅に及ばす異先端形状の影響  
1323  低臣軸洗送風機のl騒音に与える翼先端すきまの影響  
は主として動翼の前縁近傍が支配的役割を果たしてい  
ることを示唆するものである．  























合がある．   
終わりに本研究の一部は昭和58年度原田記念財団  
研究助成金によることを記して謝葦を表す．  

























































































































































0．04 0．1 2 34 681 2 3q－ 8810  
68  －requency■f kHz  SI，L（A）  
SpL（L）  
（b）リング相対位軋こよる差異   















】 l ．■■l   
討   





べておられるが具体的にどういうことか．   
式（2）～（6）のパラメータは先端形状によってどの  






















































車 になる・ただし・その変化は実験的には確かめていな  
－ い．現在この実測庖努めている．  
r. 
（2）（1）で述べたように本文中のパラメータの決  
二 定法の妥当性匿ついては現在実験中で今後確かめてい  
くことにしている．しかし，著者らが導入した予測式  
．・ が各パラメータを系統的に変えたこれまでの実験焉果   
に対し，よい精度で音圧レベルを予測していることは   
これらの決定法の妥当性を示しているのではないかと   
考えている．1dぉの誤差は一つのパラメータの関数形  
1で約25％程度の誤差に相当していることを付言して  
．＿ お．く．  









r 波数域においてLCIのほうがTCIより音圧レベルは  
」■ 若干高」く，「境界層を厚くする」ためだと述べられて  
いるが，1319ページ右欄26行めに「LCIの場合が  
TCIより若干書圧レベルは低く」なるとも述べられて  
おり，両者は矛盾しているように思われるがいかが  
か．  
（3）実験忙供された羽根車は自由渦設計に近い形  
